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Figure S1. The spectrum of folic acid 
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Figure S2. The spectrum of histidine 
 
Figure S3. The spectrum of phospholipon 90 G 
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Figure S4. The spectrum of cholesterol 
 
Figure S5. The spectrum of SPAN 20 
